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Despertar, abrir los ojos, estirar el brazo, apagar alarma, salir de la cama, caminar, ir al baño, 
mear, tirar de la cadena, mirarse al espejo, limpiar la cara, ir al salón, abrir cortinas, dejarse envolver 
por la luz del día, sonreír, pensar, ir al baño, ducharse, bailar, disfrutar, ir al salón de nuevo, 
observar espacio, ir a la cocina, preparar alimentos, escogerlos, desayunar, mirar calendario, 
cosas que hacer, pensar, caminar, tomar el café, ir al baño, cagar, leer, tirar de la cadena, limpiarse 
las manos, cepillarse los dientes, salir del baño, preparar la mochila, coger la cámara, reflexionar, 
salir, bajar las escaleras, caminar, abrir la puerta, salir, observar, escoger camino, mirar alrededor, 
disfrutar, sentir el aire, sentir el sol, sentir, seguir caminando, saludar, reír, seguir caminando, oír, 
tomar decisiones, escoger diafragma, escoger velocidad de obturación, color, dar vueltas, 
deambular, comer algo, perderse, escuchar, escucharse, fotografiar, caminar, acercarse 
a la fuente, beber agua, seguir caminando, pensar, fotografiar, paso tras paso, sentir el 
cuerpo, cada vez más pesado, escoger camino, volver para casa, seguir caminando, observar 
espacio, luz, sombra, el sol se va, sentir, pensar, escuchar, observar, volver para casa, 
volver para casa, entrar a casa, beber, cenar, ojos pesados, cabeza cansada, guardar material, 












Utilizando el espacio público de la Diagonal como zona 
de estudio y el caminar como método de reflexión, 
pretendo explorar la relación del individuo con el paisaje 
asfaltado, cuestionar el entorno urbano contemporáneo 
en relación a los estados mentales producidos a causa 
de éste, entendiendo la relación con lo “natural” como 
alejada pero necesaria.
Using the public space known as Diagonal as a study zone 
and walking a method of reflection, I intend to explore the 
relationship of the individual to the asphalted landscape, 
questioning the contemporary urban environment in 
relation to the mental states produced by and trough 
it,  understanding the relationship with the “natural” 




Palabras clave: Caminar, meditación, introspección, 
estado, carretera, límites, ruido, silencio, urbano, tránsito.
Key words: Walking, meditation, introspection, state, 
road, limits, noise, silence, urban, transit.

Caminar como estado de meditación/ Introspección fotográfica.
 Dudar sobre la autoconciencia colectiva del entorno urbano en relación a estados mentales producidos 
por éste.
Hacerlo a partir de abstracciones de la Diagonal/ Recorrido circular/ Pensar el fragmento sobre el total.
I.II. OBJETIVOS
Caminar, sentir, dejarse llevar.
3
El objetivo principal del proyecto consiste en elaborar una pieza en forma de instalación.
Utilizar gran cantidad de imágenes para crear un camino a la sala de exposición de la 
obra fotográfica final, manipulando visualmente el interés del espectador.
Una vez dentro de la sala expositiva, compartir la experiencia pictórica del silencio con 
imágenes estáticas del asfalto de la Diagonal, a la vez que plantear audiovisualmente (gra-




Producir, producir, producir, 
producir, producir, producir, 
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producir, producir...




El ser humano se ha visto condicionado por su propia pisada en el mundo, en otros términos, la evolución.
De vivir en cuevas, para protegernos del frío, de cazar animales, para poder sobrevivir en un entorno de autogestión, el 
humano siempre ha querido más, más calor, más comida, más preocupaciones y más responsabilidades.
De aquí que la industrialización y el estado capitalista contemporáneo juegue un papel muy importante en la generación 
de imaginarios e imágenes, tanto físicas como mentales, que condicionan la consciencia colectiva contra la consciencia 
individual, la homogeneización de los pensamientos vs. la experiencia propia de cada uno de nosotros.
Las mismas calles en las sociedades actuales se han visto manipuladas y construidas de tal forma en que el mismo hecho 
de caminar no se vive de una forma “original”, es decir, vivimos un ritmo y una energía compartida en la que cualquier 
cambio que se realice, que rompa con éste ritmo establecido, sea visto con una mirada de curiosidad, repugnancia o 
contrariamente, con deseo.
En la mayoría de ciudades contemporáneas, nos encontramos en que, empezando un recorrido, des de el punto de origen 
hasta el punto de destino, gran cantidad de información nos ametralla. De tal manera que sin una mirada alejada sobre 
nuestros cuerpos ni un pensamiento individual, el interés que se promueve gira entorno del consumo. Estos intereses 
son inducidos por los deseos de la masa a través de ordenes  sociales ya establecidas que se conforman en el imaginario 
colectivo, incluyéndose ya en el paisaje de las necesidades, un paisaje de control y fácil orientación, limitando las miradas, 
limitando el andar, limitando. nos.
8
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En fragmentos aparecen las imágenes, los recuerdos, los caminos y las luces que 
forman el conjunto del proyecto.
Se me refieren como ideales, como formas de vivir, experimentar y descubrir el 
entorno en el que nos movemos.






RICHARD LONG (1945, Reino Unido)
Camino, descontextualizo
Nacido y crecido en Bristol, desarrolla una sensibilidad única en el trabajo artístico que lo define, utilizando el espacio 
tal y como se le presenta, sin utilizar ningún tipo de herramienta destructiva que afecte el lugar en el que experimenta.
Es consciente de que el rastro que produce en la Tierra trata de pasos efímeros que desaparecerán con el tiempo, las 
condiciones meteorológicas y el mismo poder de la naturaleza se encarga de poner todo a su sitio. 
Caminar, como el arte, representa un momento, una sensación, una emoción.
El medio fotográfico como recuerdo.
12
ANDY GOLDSWORTHY (1956, Reino Unido)
Limito, descubro.
La memoria funciona de una forma curiosa, está claro que como más la usemos más podemos recurrir a ella, aún así, 
no solo funciona teóricamente. En mi opinión, como más experiencias físicas y conexiones mentales entren en el juego, 
más facilidad y rapidez de pensamiento se va generando.
Todo material tiene historia, al igual que el ser humano.
Des de un punto de vista alejado, el material no decide su historia, el ser humano se apropia del conocimiento que éste 
le da para transformarla y hacer con ella lo que quiere.
Armas, ruedas, casas, aislamiento.
Tanto Goldsworthy como Long entienden que la naturaleza del hombre es fugaz, al igual que sus obras, que sean 






VIJA CELMINS (1938, Letonia)
Fragmento, camino, espacio.
Un dibujo que parece una pintura, una pintura que parece un grabado, un grabado que parece una fotografía.
Todo arte es válido para comunicarse, ahora, depende del recorrido de uno mismo y del entorno social y cultural en 
el que se mueve, el contexto, para poder entender y elaborar un pensamiento sobre éste.
En la mayoría de trabajos de Celmins nos encontramos con fragmentos de distintos espacios, de distintos lugares. Lo 
que me interesa en éste caso, es el misterio y la duda que aparecen sobre la materialización de la obra y los medios 
para su construcción, tanto del origen de la imagen hasta su realización.
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CHRISTIAN BOLTANSKI (1944, Paris)
Apilo, medito. Concentro, conocimientos distintos, que se acumulan y se disipan a la vez.
Imágenes se van formando, mientras juego con ellas, la materialización de los pensamientos se hace evidente y va 
tomando significados, significantes.
Los significantes varían, los significados no.
De la obra de Boltanski me apropio de la composición ordenada y de la puesta en escena.











Realmente existen muchas formas de vivir la fotografía.
Tal como comenta en el libro, cada fotografía es un 
mundo, un mundo creado a través de la mirada de uno 
mismo y para uno mismo.
Al menos des de mi comprender y experiencia, resulta 
confortante apoyarse en experiencias parecidas y 





La calidad de los servicios ha ido decayendo con los 
años, llevando con ello a la perdida de interés en las 
relaciones sociales.
La cercanía con la que nos comunicamos se ha vuelto 
muy difusa y cortada, perdiendo cada vez más la 
capacidad empática hacia los demás, la confianza hacia 
las grandes marcas y multinacionales, debido a su gran 





Y de nuevo, darnos cuenta de que cualquier desgracia 
ajena no tiene nada que ver con nosotros, que nuestros 
deseos son únicos y los más importantes de todos.
Una sociedad que funciona y evoluciona a través de 
las nuevas tecnologías y sus medios de representación 




Miles de forma de entender la ciudad, miles de formas 
de entendernos a nosotros mismos.
Aunque diferentes, similares. 
Lynch nos presenta una legibilidad individual a la vez que 
colectiva en cuanto a la imagen de la ciudad, entendiendo 
la organización misma del espacio mediante objetos y 




En camino-ando, encontrando-me. 
Sin camino no me encuentro, 
         pienso, 
   que los caminos de la ciudad han sido muy pensados, 
              
            demasiado. 
Ya no me pierdo, como solía perderme, entre calles sin sentido, deambulando, 
sin indicaciones ni pistas, éstas, las del suelo, aquel edificio tan alto y feo, señales. Señales, por todas partes.
Por eso camino: para no pensar, para ver cosas que no veo.
 Contemplo, 
   formas de ser    ritmos    movimiento.
Caminan, corren, bostezan, duermen observan.
En camino-ando, encontrando-me. 
Sin camino no me encuentro, 
         pienso, 
    que los caminos de la ciudad han sido muy pensdos, 
              
            demasiado. 
Ya no me pierdo, como solía perderme, entre calles sin sentido, deambulando,
sin indicaciones ni pistas, éstas, las del suelo, aquel edificio tan alto y feo, señales. Señales, por todas partes.
Por eso camino: para no pensar, para ver cosas que no veo.
 Contemplo, 
   formas de ser    ritmos    movimiento.




Escucharse interiormente a uno mismo resulta mucho más placentero de lo que uno se imagina, dejar que el cuerpo se mueva y decida 
según su propia voluntad, dejando aparte cualquier estimulo de distracción exterior, sobretodo en el entorno urbano.
Ser conciente, 
de cada paso, 
del viento, 
de la luz, 




Trabajo de campo, búsqueda i meditación durante un periodo de 2 a 3 horas, lunes y martes de 15.00 a 17.00/18.00.
Generar material y trabajar sobre éste, una vez impreso físicamente.




Del lat. vulg. cammīnus, voz de or. celta, y este de or. hisp.; cf. celtíbero camanon.
1. m. Tierra hollada por donde se transita habitualmente.
2. m. Vía que se construye para transitar.
3. m. Jornada de un lugar a otro.
4. m. Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar.
5. m. Modo de comportamiento moral.
6. m. Adecuación al fin que se persigue.
7. m. Medio o arbitrio para hacer o conseguir algo.
8. m. Cada uno de los viajes que hacía el aguador o el conductor de otras cosas.
* Según el Diccionario de la Real Academia Española 
(http://dle.rae.es/?id=6xxQ4ub)33
Tantos caminos que escoger, y siempre voy por el mismo.
Parece ser que aquella línea imaginaria que precede cada paso que doy se defina cada 
vez más y delimite mi movimiento. Normalmente se me presenta como una línea continua, 
una línea sin intervalos, sin escapatoria ni descanso, me paro.
Pienso, ¿Por qué pienso? 
     ¿Qué pienso?
  ¿Qué hay a mi alrededor que me haga pensar tanto?
         ¿A caso lo que pienso tiene sentido?
Debe tenerlo, al menos para mí.
Así que sigo, caminando, sigo, pensando,
observo.
Hay árboles. Tristes. Hay perros. Encadenados, Coches que pasan de mí, y de todo. 
Además huelen fatal.
34
Pero todo va bien, tiene que estarlo, así es más fácil, sólo importo yo. 
- “Mi capacidad es única y puedo hacerlo todo, sin la ayuda de nadie, es más fácil - me 
sigo diciendo, sin saber bien lo que digo... -”
Mentira, no te hagas caso. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Por qué haces lo 
que haces?
- No lo sé...
¿Que no lo sabes...?    Mira bien.
Recuerda, en todo momento, que no estás solo. Recuerda, que tienes pulmones, que 




- Imagínate, tantos años han pasado, y todo sigue igual. Hablemos sobre nosotros y olvidémonos de 
todo lo demás, que viva la evolución y el individualismo!
Sigo caminando.
Para entender mejor las cosas, los objetos, las formas, los símbolos, que me rodean.
Distintas formas de pensar y de vivir, algunas se asemejan a la mía, y otras las veo alejadas, aunque 
en cierta medida, también me identifico. Total, que tampoco somos tan diferentes. ¿Verdad?
“El espectáculo es el discurso ininterrumpido del orden actual sobre si mismo, su 
monólogo elogioso. Es el autorretrato del poder en la época de su gestión totalitaria de 
las condiciones de existencia.”
 (Debord, 1967, Capítulo 1, Artículo 24,)
36
- Chico, ¿Por qué miras el suelo?
 - Hmm..... Mi cabeza no da para más.
- ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien?
 - Mejor que nunca, todo está conectado. ¿Lo ves? ¿Puedes ver lo que yo veo?
Los postes eléctricos, las calles, los senderos, las líneas, los edificios, los coches, 
el tráfico.
 Mi felicidad, tu felicidad, nuestra felicidad. Mi odio, tu odio, nuestro odio.
 - Todo está conectado. ¿Lo ves? ¿Puedes ver lo que yo veo?
37
Ser consciente, 
de cada paso, 
del viento, 
de la luz, 




“El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación 
social entre personas, mediatizada por imágenes.”
(Debord, 1967,  Capítulo 1, Artículo 4)
- Pues vaya, tiene razón, justo me he comprado las nuevas bambas que ha 
sacado Nike y acaba de salir el nuevo Iphone 8, no puedo esperar a ver qué 
funciones nuevas tiene para facilitarme la vida y no tener que pensar más. 
¡Qué ilusión! 
Mientras camino, conscientemente, me distraigo, fácilmente. 
¿Me distraigo? o ¿Me distraen?
Todos aquellos elementos visuales que aparecen a mi alrededor, no los he decidido. 
Abren una grieta en mi interior que se ve atrapada en un mundo de ilusión y deseo, 
un deseo que realmente no necesito, pero lo quiero, porque está allí, delante mío.
Pero los objetos se van acumulando, como un rastro de fragmentos que nos 
representan, o que pretenden representarnos, definirnos. Fragmentos que 
construyen imaginarios, que crean prejuicios, por ya haber sido definidos por un estado 
totalitario. Aquel que decide, que construye, que nos muestra el camino. Su camino.
Pero... ¿Cual es el mío? 40
Cada vez lo tengo más claro.
Intentan apropiarse de mi vida, pero no pueden. No ven lo mismo que veo yo, ni sienten 
lo mismo que siento yo. Por lo tanto, voy a sentirlo.
Seguiré caminando hasta que me duelan los pies y me pese la cabeza, de tanto caminar 
y pensar el mundo, el espacio.
Seguiré caminando para poder darme cuenta de todos los ínfimos detalles que se me 
han escapado en el pasado y que me puedan servir en el presente, que me servirán en 
el futuro.
Seguiré caminando para compartir el camino y poder apreciarlo desde más puntos de 
vistas, sin límites.
Los límites mentales no existen, al menos, en mi opinión, no deberían existir.
No dejaré que nadie más decida por mí.41
R E S P I R A
42

Mientras camino, agarro la cámara, mi acompañante.
Ella si que tiene una capacidad única, puede ver las cosas como las veo yo, al menos 
nos entendemos.
Al menos, me da la sensación de que nos entendemos, bueno... hay tiempo para 
entendernos y sacar conclusiones, no vayamos con prisas, que las prisas no son 
buenas.
Mientras camino, me veo, me escucho y me descubro.
Realmente, no sé qué es real y qué no, porque mi realidad no es como la tuya. Aún así, 
sé que todos los ruidos que nos rodean, nos afectan, tanto a ti como a mi.
Aquel padre, gritando a su hijo, esa moto, que casi me atropella... ¿Puedo dejar de 
verlo todo negativo?
Claro que puedo, claro que puedo...
Concéntrate, en ti, no en el ruido.
44
Busca el silencio, interior, búscate.
Paso tras paso, los pensamientos se nublan. Me concentro.
No en mis necesidades materiales, sino en mi cuerpo, en mi mente.
Descubro, que realmente el exceso de información repercute en las formas en las 
que me comunico, en las que me relaciono.
Silencio, ¿Donde estás?
Te encuentro, cuando menos pienso en ti, en mi. Soy conciente, de que camino, pero 
dejo que el cuerpo se mueva, por mi.
Notar el peso, de mis pies, de mis muslos, de mi barriga, de mis brazos, de mi cabeza. 
Qué placer.
Estoy vivo,
Mi fiel acompañante me enseña, que lo que veo me define, de que cómo lo veo y lo 
materializo, todo forma parte de lo mismo, las preocupaciones, responsabilidades y lo 
negativo se adormecen, para no pesar tanto, para fluir.
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Soy un cuerpo que se mueve. ¿Automáticamente? - No lo sé, de verdad, que no lo sé.
Decido donde voy, pero no lo decido.
Hay un sitio, llamado hogar, que no me parece definitivo, vaya donde vaya. Me parece 
que el mero hecho de caminar, de moverse, acabará llevándome donde debo estar.





Proceso de limitación, de orden, de regulación y de conocimiento.
Observación del entorno, re-conocimiento. Consciencia de experimentación en el espacio. 
Escuchar, ruido, ver, información, de sobras, exceso. 
Caminar, conscientemente, de la velocidad en la que suceden las acciones que me rodean, 
en el que transito, en el que los demás transitan.
 
Tráfico, control, de tiempos. Regulación y variabilidad sensacional y emocional.
Rutina, mismo camino, tiempo variable, tránsito, rapidez, prisa, mucha información.
Organización del espacio, barrios, distintos, nodos, caminos, líneas, marcas.
III.I. El fragmento
Me acabo de dar cuenta, de que todo lo que me rodea tiene forma, la geometría en su estado más puro y directo, 
ordenando la ciudad y los imaginarios de sus ciudadanos, junto a su simbolismo oculto.
Los cuadrados, representando lo humano, se encuentran por todas partes, mires donde mires.
El círculo lo encontramos más en las formas naturales, todo aquello que representa lo natural o se le parece, como 
el diámetro de los árboles, conectados con la firme tierra, elevan otras formas que también hablan. Las señales de 
tránsito, los coches, autobuses, todos ellos transmiten formas circulares qué nos hacen pensar en elementos u objetos 
que permiten al ser humano circular de una forma que no viene a ser del todo humana. Acelerar el movimiento de 
un cuerpo, o simplemente volar.
Toca decir, que en nuestro caso, nos movemos por los ideales occidentales, por lo tanto, espiritualmente, no vamos a 
llegar muy lejos, al menos, de momento. 
Empezar a pensar de distintas maneras, abrirse a los demás, abrirse a uno mismo, ver el interior y transmitirlo al 
exterior.
No sólo hay una forma de ver la vida, así que estate atento.
51
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“Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identificación de un objeto, lo que implica su distinción con 
respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad separable. A esto se le da el nombre de identidad, no en el 
sentido de igualdad con otra cosa sino con el significado de individualidad o unicidad.”
(Lynch, 1967, p.17)
Éste objeto, es mío, y de nadie más. Espero que lo entiendas.
La imagen puede ser tuya, y la puedes entender como quieras, simplemente te pido que lo mires, parte por parte, 
fragmento por fragmento. 
Entra, en cada uno de ellos, observa, cada ángulo recto, cada símbolo, cada mancha...
¿Qué es para ti?
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Cada fotografía contiene, como una galaxia, estrellas, que se funden en el espacio.
Mucha información en un principio. Descansando cada vez más, hasta encontrar el punto de máximo placer.
El silencio.
El tercer ojo.
Cada imagen,     un paso.                                      Cada espacio,     un respiro.





“Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino”
(C. Gustav Jung)
Todos aquellos pensamientos que llevamos dentro, que no nos atrevemos a compartir, por ser algo nuestro, personal, 
individual, se mantienen en la sombra. Una afirmación de nuestra existencia basada en la luz. En aquello que no somos, 
en aquello que no vemos.
Jung reflexiona constantemente sobre ella, la sombra, sobre la relación que formamos con aquella parte oscura que 
queramos o no, estará siempre allí, imitando cada movimiento que hacemos, o quizá, nosotros imitándolo a ella.
Con la sombra, la luz.
Con el blanco, el negro.
El vacío, el fragmento, el conjunto.
Mi representación.
Junto a pensamientos sobre lo “positivo” y lo “negativo”, todo vamos relacionándolo con todo, el espejo que hay en ti 
hablando de mi, mis defectos y mis problemas exteriorizados de tal forma que me pueda conocer contigo, hablando 
de nuevo, de mi, de ti, de nosotros.
Descubriendo el espacio, de nuevo, contigo, en ti, en mi. Pensamientos compartidos. Energías que pueden fluir.
Siempre que lo hagamos juntos.57
Mi verdad no es única. Necesito la tuya también.
Porque me conozco, y cada día un poco más, me conozco de verdad.
Como he comentado anteriormente en éste diálogo interno, todo está conectado, por lo tanto, nosotros mismos, los 
seres que compartimos un espacio, un lugar, una temporalidad, también lo estamos.





La pieza en sí, como nosotros mismos, es la unión de las partes, de los fragmentos, una visión global, una visión 
compartida.
Símbolos que se unen para dar un nuevo significado, junto al nuevo significante.
Las varias interpretaciones que van apareciendo, las distintas lecturas que le dan vida.
“Un paradigma transcendental comprehensivo se apoyará sobre el ojo de la carne y el ojo 
de la razón, pero también debería fundamentarse sobre el ojo de la contemplación, ya que 
ese ojo encarna una modalidad legítima de conocimiento que puede ser compartido y 
validado comunalmente. con eso basta.”
(Wilber, 1949, p.28)
El fragmento, yo mismo.
El conjunto, los demás, el espacio.
Yo mismo en el espacio.
Cuadrado, círculo, triángulo.
Mi obra. Mi hijo. Y tu. Contemplándolo, compartiendo, disfrutando.61
No me creeré mejor que tu. Seré consciente de qué, igual que yo, tienes sentimientos, 
Igual que tu, te ves reflejado en mí. Tu dolor es mi dolor, y mi dolor, el tuyo.
Hagámoslo, desaparecer.
 Piensa, con cada paso que das.




Voy encontrando, partes de mi, por todas partes,
En ti.
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